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Año L X I V HABANA.—Martes 12 de Mayo de 10O3. húmero 1 1 1 
Telegramas por el caUe. 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
DKL 
Piario de la Marina. 
I X D I A R I O D E L A M A R I N A . 
HABANA, 
E s p a ñ a 
De anoche 
COLISION 
Madr id , Mayo / /—En Tarrasa (Bar-
celona) tuvo la policía que disolver á 
viva fuerza una r eun ión de republ i -
canos en la que se dieron gritos sub-
versivos y se exci tó al levantamiento 
armado contra la legalidad. 
Con este motivo hubo una colisión 
entre los republicanos y la policía re-
sultando un muerto y algunos her i -
do-. 
MEJORIA 
La Infanta Isabel se halla muy me-
jorada de la contus ión que sufrió al 
ser derribada recientemente por un 
caballo. 
CAMBIOS 
En la bolsa se han cotizado hoy las 
libras esterlinas á 34-26 . 
De hoy. 
L A JUSTICIA M U N I C I P A L 
M a d r i d , Mayo 12.—El señor Dato 
I rad íe r , Minis t ro de Gracia y Jus t i -
cia, tiene ult imado para presentarlo 
á las Cortes en seguida que estas se 
abran, un proyecto de ley reorgani-
zando la a d m i n i s t r a c i ó n de jus t ic ia y 
los procedimientos judiciales en la 
esfera que actualmente corresponde 
á los juzgados municipales. 
LOS NUEVOS SENADORES 
En las elecciones efectuadas el do-
mingo para renovar la parte electiva 
del Senado salieron electos ciento seis 
conservadores ministeriales, cuaren-
ta y ocho liberales, tres conservado-
res disidentes, cinco independientes, 
un catalanista, dos republicanos y un 
carlista. 
Las elecciones para Senadores en 
las nueve provincias eclesiást icas han 
dado el t r iunfo á igual n ú m e r o de 
obispos. 
Las graves noticias que llegan 
de las Villas á las redacciones de 
los periódicos, dando cuenta del 
cierre general de los estableci-
mientos de comercio en las prin-
cipales poblaciones de aquella 
provincia, nos hacen insistir en 
las excitaciones que venimos ha-
ciendo al Congreso de la Repú-
blica para que adopte con la pre-
mura que el caso reclama las me-
didas conducentes á poner térmi-
no á una situación que se agrava 
por momentos. 
El conflicto está planteado en-
tre dos derechos: el de los Conse-
jos Provinciales , que haciendo 
uso de las facultades que les con-
ceden la Constitución y la ley 
orgánica, se disponen á recaudar 
las cantidades que creen necesa-
rias para cumplir la misión que 
aquellas les atribuyen; y el dere-
cho, mucho más indiscutible, que 
asiste á los comerciante 
se á satisfacer nuevos impuestos 
provinciales destinados á cubrir 
atenciones para las que ya con-
tribuyen, por estar incluidas en 
las cargas del Estado. 
Si esto es así, y debe serlo 
puesto que hasta ahora no se ha 
manifestado ninguna opinión en 
contra, parece natural que sea el 
Congreso el llamado á dar solu-
ción al conflicto nacido de la de-
ficiencia de las leyes. 
Se ha indicado, y también no-
sotros lo hicimos en nuestras úl-
timas ediciones, la conveniencia 
de proporcionar recursos á los 
Consejos, cediéndoles las rentas 
interiores. Esta indicación, por lo 
favorablemente que ha sido aco-
gida en ambas Cámaras, no du-
damos que prospere; todo hace 
esperarlo así. Pero no basta eso; 
es necesario que sea enseguida, 
para que los establecimientos de 
las Villas abran sus puertas y pa-
ra que no las cierren los de la 
Habana al cumplirse los quince 
días de suspensión que para el 
cobro de sus impuestos acordó 
nuestro Consejo, vencimiento que 
coincidirá con la fecha en que se 
celebra el primer aniversario del 
establecimiento de la República. 
Parece que los señores Busta-
mante. Silva y Estrada Mora, 
haciendo suya, en todo ó en par-
te, la exposición de las Corpora-
ciones Económicas, han presen-
tado al Senado una moción ó 
proyecto de ley, al que no pudo 
dársele lectura ayer, pero al que 
seguramente se le dará mañana. 
E X C L U S I V A M E N T E 
Legítimas telas inglesas de buen gusto, 
Como es este asunto del que se 
viene hablando hace días, es de 
esperarse que los señores senado-
res tendrán formado ya criterio 
acerca del mismo y sería conve-
niente, más aún, necesario, que 
como en otros muchos casos, se 
declarase urgente la discusión de 
ese proyecto de l e y y quedase 
aprobado para su pase inmediato 
á la Cámara. 
Con este procedimiento, que 
es el indicado por las altas con-
veniencias do la Repúbb'ca, qui-
zás sufriría un pequeño retraso 
la discusión del proyecto de ley 
estableciendo la renta de loterías. 
Pero ese retraso, que nunca pasa-
ría de cuarenta y ocho horas, no 
tiene importancia, ni debe ser 
óbice para la declaración de ur-
gencia que solicitamos en la dis-
cusión del proyecto de los seño-
res Bustamante, Silva y Estrada 
Mora. 
Por lo mismo que no somos 
enemigos de la lotería, cuya con-
veniencia hemos indicado más 
de una vez, nos consideramos con 
cierto derecho á que no sea in-
terpretado nuestro consejo como 
nacido del deseo de presentar 
obstáculos al proyecto que la res-
tablece. 
No dudamos que los señores 
senadores mirarán este asunto 
con la atención que requiere y lo 
resolverán con l a premura que 
reclama. 
Y mientras el acuerdo de las 
Cámaras llega, no estaría de más 
que los senadores y representan-
tes por las Villas, al igual que 
lo ha hecho el doctor Casuso, 
telegrafiasen á aquel Consejo 
anunciándole el propósito del 
Congreso y pidiéndole la suspen-
ción del cobro de los impuestos 
hasta que se haya llegado á una 
solución. 
i m ni 
Es verdaderamente original, dice E l 
Mundo, la situación en que se ha colo-
cado á los intereses marí t imos de esta 
Isla. 
Cuando Cuba formaba parte de la 
nación española, los propietarios y do-
taciones de los buques que per tenecían 
á las matr ículas de nuestra Ant i l l a , se 
regían, como era natural, por la legis-
lación mar í t ima de la metrópoli , que 
exigía de los unos y los otros que fue-
sen nacionales; y no consentía que el 
tráfico de cabotaje se • efectuase bajo 
otro pabellón que no fuera el nacional, 
como así lo previenen los códigos marí-
timos de todos los países. 
A l establecerse aquí el gobierno pro-
vional de los Estados Unidos, se auto-
rizó á los buques de la nación interven-
tora para ejercer el comercio de cabo-
taje en la Isla, con los mismos derechos 
y prerrogativas que si fueran cubanos 
y se ordenó que así los dueños como 
los tripulantes de cualquier otro buque 
extranjero, para poder disfrutar de esos 
derechos, habr ían sólo de renunciar 
provisionalmente, á la obediencia de su 
soberano. 
Esta era la situación legal en que se 
encontraban los intereses mar í t imos 
cubanos el día 20 de Mayo de 1902, en 
que se proclamó la Isla como Estado 
independiente, con los atributos pro-
pios de lo soberanía, y esa es, desgra-
ciadamente, para dichos intereses la 
misma situación en que se encuentran 
al cabo de un año de tan memorable 
fecha. 
75, O B I S P O , 75, 
ENTRE HABANA Y C0MP0STELA, c 79 4 My 
VILLEGAS 73--TELEFONO 208 
Acaba de llegar un gran surtido de modelos de som 
breros de verano y cortes de vestido. 
• 
C U B A Y A M E R I C A 
REVISTA ILUSTRADA 
Se nublica todos domingos; un MAGAZIN cada mes. Suscripción mensual OCHENl 'A 
CENTAVOS plata este mes todos los números de la Revista ya sean de la Ed.c.on 
Mensual ó de la Semanal se venderán en las librerías en la Administración, 4 veinte centavos 
plata. Administración GAL1AN0 79, HABANA. 
(o) , , . , 
Esta revota nnhlicará el 20 de Mayo próximo como edición especial un libro titulado 
AMERICA EN de íi^o y gran volumen en el que dará d conocer la historia y estado actual 
de lo. pueblos aS icanos en monografías escritas por notables autores é ilustraáoa con mas de 
doscientos ^ de los Presidentes y tíscudos de las Repúblicas americanas, auto-
Admitíanun^ios para esa edición extraordinaria hasta el 10 de Mayo próximo. 
Continúa á la venta en librerías 
Y EL 
primer aniversario de iaJteÁ 
EL E N C A N T O , 
siempre preparado para que todos los habitantes de este país puedan celebrar las FIESTAS DE SU 
INDEPENDENCIA, ha hecho acopio de todos los artíclos propios para lucir y gastar poco. 
Gran surtido de BANDERAS y CORTINAS para las FIESTAS DE LA INDEPENDENCIA. 
Ultima novedad en DECORiVCIONES para balcones y ventanas, 
Gran surtido en DAMASCOS y F I L A I L A S de todos colores. 
En Organdíes, Muselinas, Ñipes, Cintas, Encajes, Aplicaciones y todo lo más nuevo que la moda 
produce, se encuentra en E L E N C A N T O y ^ precios no de ocasión, pues todo se puede obte-
ner con poco dinero. 
Nuestro deseo es que todo el país pueda disfrutar de las fiestas de su Independencia gastando 
poco, luciendo mucho y recordando 
C A N T O " 
Situado en 
c 749 l My 
IOS MAS EXQUISITOS Y MAS SOLICITADOS. 
Se venden en todas partes.—Fábrica: Infanta 62, 
c 759 1 My 
afé " B I 
fti. 1, C O N T I G U O A L M A L E C O N . 
Ofrece al público exquisitas BEBIDAS DE PATENTE, 
buenos REFRESCOS de todas clases, gran variedad de HE-
LADOS de frutas escogidas. 
MANTECADOS, DÜLCES FINOS, P A S T E L E S , magníf ico UINCH. &. &. 
B&VtEUAIX) SERVICIO.—SALONES FRESCOS Y A M P L I O S . 
0829 ctu 
número 859 esquina á S 
TELÉFONO NUMERO 1577 
c 816 in3-10 l-4t.2 
E N DROGUERIAS Y BOTICAS 
\. W -• V ¿i - | ¿ > %. 1? % & 
la Cnratiía, Viprizante 7 E e m s t í t a y e i i t e 
.on 
DE RABELL 
alt a y el 1 
Alguna vez habíamos de estar 
de acuerdo con E l M í m e l o . 
Creemos como él que "es ur-
gente que nuestros cuerpos cole-
gisladores regulen por medio de 
una sabia y previsora legislación 
esa materia interesantísima que 
tanto afecta á la dignidad de la 
patria.H 
Tanto más cuanto que el Go-
vierno Interventor exigió á los 
armadores y marinos españoles 
la renuncia de su nacionalidad 
para poder seguir ejerciendo el 
cabotaje. 
Contra los imestos pomMos 
(Por telégrafo). 
Sagua, Mayo 11. 
D I A R I O O E L A M A R I N A , 
H A B A N A . 
Para esta noche se prepara un gran 
mani fes t ac ión popular como protesta 
contra los impuestos del Consejo Pro-
vincial . R e c o r r e r á las calles y visi ta-
r á al Alcalde. 
Echemend ía . 
LA LOTERIA 
Publicamos á continuación el dicta-
men emitido por la Comisión de H a -
cienda del Senado, en el proyecto de 
Ley publicado por el senador señor 
Morúa Delgado, estableciendo la renta 
de Lotería: 
AL SENADO 
La Comisión de Hacienda y Presu-
puestos ha estudiado el proyecto de Ley 
presentado al Senado para establecer 
la Renta de Lotería en Cuba, y apre-
ciando las consideraciones que hacen 
los señores proponentes, y las que le 
sugiere el conocimiento de la opinión 
pública, estima que ha de ser benefi-
ciosa la legalización de la Lotería, por-
que destruirá el pernicioso estado pro-
ducido por el desuso en que ha caído 
aquella por parte de la Administración 
pública, originando un desbordamiento 
de loterías jenuluas y falsificadas que 
del extranjero circulan, y las iuconta-
ibles del país, clandestinas todas y en 
J31Í mayoría frauduleritas, además de las 
rilas de objetos que constante \ casi 
públicamente existen sin licencia del 
Gobierno y á pesar de su persecu-
ción. 
Desde el punto de vista financiero, 
entiende esta Comisión que se propor-r 
ciohará á la Hacienda' nacional una 
renta cousiderable y segura, que ha de 
convertirse en poderoso auxiliar de una 
extensa clase de contribuyentes del 
país, asegurando sin perjuicio para 
nadie el pronto pago de las deudas del 
Ejército, y siendo á la vez un favore-
cedor eficaz de organismos constitu-
cionales cuyo desenvolvimiento admi-
nistrativo reclama con toda perentorie-
dad nuestro oportuno concurso. Y 
considerando el asunto con un criterio 
más general y humano, ve esta Comi-
sión en él restablecimiento de la Lote-
ría la apertura de un dilatado horizon-
te á esperanza razonable de los desti-
tuidos sociales, del pueblo pobre t r a - ' 
bajador, que sin ese recurso no tiene 
otra perspectiva que un campo de 
penoso agotamiento vi ta l durante su 
juventud, y allá en la ancianidad un 
lecho de miserias y abandono en donde 
ni la caridad alcanza. 
La Comisión por tanto tiene el ho-
nor de recomendar al Senado la apro-
bación del indicado proyecto, con las 
modificaciones que expone á la consi-
deración de esta Cámara, encareciéndo-
le al mismo tiempo la conveniencia de 
acordar el Reglamento tan pronto como 
sea posible después de la aproba-
ción del proyecto de Ley que es como 
sigue: 
L E Y DE LA RENTA* DE LOTERÍAS 
DE CUBA 
Artículo 19 Se establece la Renta 
de Loterías de Cuba, creándose para el 
efecto una Sección anexa á la Secretaría 
de Hacienda de la República, con el 
nombre de Administración Central de 
Loterías de Cuba; y además una Sucur-
sal de la Administración en cada zona 
fiscal exceptuando la zona de la Haba-
na, donde radica la Oficina Central y 
se realizarán las extracciones. 
Art ículo 29 La Lotería de Cuba es 
una renta del Estado; se declara por-
tante prohibido el establecimiento de 
MARTES 12 DE MAYO DE 1§I!3, 
FUNCION POR TANDAS 
A LAS OCHO y DIEZ: 
E L DIOS GRANDE. 
A LAS NUEVE y DIEZ: 
E l PÜÑAO DE ROSAS. 
A LAS DIEZ y DIEZ: 
EL CUÑA0 DE ROSA. c n° 729 
30 ' FUNCION DE I A TEMPORADA 
PRECIOS POR CADA TANDA 
GriI16s 1°, 2? 6 Ser pieo sin entrads. $2-00 
Palcos ll?ó2í piso ídem |l-25 
Luneta con entrada SO-55 
Butaca con Idem $0-50 
Asiento de tertuliacon ídem SO-35 
Idem do paraíso con idem fO-30 
Entrada general |o-30 
Entrada a tertulia ó paraíso 0̂-20 
Ultima novedad en SOMBREAOS de 
Myl 
de los 
mejores fabricantes: desde UNO á TRES pesos 
Fumen . " ^ 1 1 0 2 3 . 0 ^ y IVEC&ITCIULÓ^ c i ó [ F l o / t o e l l . Son los mejores tabacos legítimos de Vuelta-Abajo. 
s D I A R I O D E L A . M A R I N A - E d i c i ó n de la tarde-Mayo 12 de 1903 
cualquiera otra Lotería en la Re-
pública. 
Artículo 39 Los billetes de la Lote-
ría de Cuba se consicleraráu valores del 
Estado, quedando los que los falsifi-
quen ó adulteren sujetos á las prescrip-
ciones del Código Penal. 
Artículo 4? E l producto de la Lo -
tería de Cuba, después de satisfechos 
los gastos de su administración se des-
t inará á pagar hasta donde alcance, ó 
cubrir si fuere posible los impuestos 
establecidos por la Ley de Emprést i to 
de $35.000.000 promulgada en 27 d€ 
Febrero del corriente año. Los so-
brantes que pudiera producir dicha 
renta se destinarán á la recogida vo -
luntaria de los bonos del Emprésti to 
que se emitan á menos que por una Ley 
se les diera otra aplicación. 
Art ículo 5? La renta de Loterías 
sustituirá, en primer término, á las in-
dustrias del azúcar y el tabaco en el 
pago del impuesto y si alcanzare hasta 
satisfacer las obligaciones de la deuda 
creada por el Emprésti to, el Gobierno 
suspenderá el cobro de todos los i m -
puestos sefíalados en la Ley de 27 de 
Febrero del corriente año, y no lo pon^ 
d rá en vigor mientras la renta de Lotet 
rías baste para realizar los pagos. 
Art ículo 69 En el caso de no bastar 
la rentas de Loterías para cubrir el pa-
go de todas las obligaciones de la deu-
da expresada, el Gobierno, una vez sa-
tisfechos los impuestos señalados al 
azúcar y al tabaco, distr ibuirá la can-
tidad restante entre los demás artícu-
los gravados, á fin de auxiliarlos dis-
minuyéndoles el pago qne les corres-
ponda, en el tanto por ciento propor-
cional que resulte, tomándose por base 
el cálculo promulgado. 
Art ículo 79 El gobierno util izará en 
cuanto fuere posible y conveniente los 
artefactos y utensilios que se emplea-
ron para la celebración de los sorteos de 
los sorteos de la Lotería de la isla de 
Cuba. 
Artículo 89 No se celebrarán más de 
tres sorteos mensuales, y ningún sorteo 
ordinario será mayor de trescientos mi l 
pesos ni menor de doscientos cincuenta 
m i l pesos. En los meses de Mayo y 
Diciembre de cada año, antes de los 
días 20 y 25, respectivamente, se cele-
bra rá sorteo extraordinario, que podrá 
ser de quinientos mi l pesos hasta un 
millón de pesos. 
Artículo 99 En cada sorteo se dis-
t r ibuirán premios por valor del 75 p . § 
de la totalidad del mismo; sin que en 
ningún caso exceda de la cuarta parte 
de la expresada totalidad el mayor de 
dichos premios. 
Art ículo 109 Todo billete de Lotería 
extranjera que circule en Cuba, pagará 
á su introducción un derecho de un 
ciento por ciento de su valor nominal, 
y el producto de esto impuesto ingresa-
rá en la renta de loterías. 
Artículo 119 Por la circulación frau-
dalcnta de billetes de lotería ó rifa no 
ausomada, se aplicará á la persona en 
cuyo poder se ocupen dichos billetes, 
el castigo que el Código Penal señala 
para los empresarios y expendedores 
de aquella clase de billetes. 
Art ículo 129 Sólo se consentirá em-
plearse en la venta ambulante de bi -
lletes de lolcría, en la población, á per-
sonas que por su avanzada edad, ó por 
bailarse inválidas no puedan dedicarse 
á otros trabajos; siendo imprescindi-
ble que todo vendedor ambulante de 
billetes de lotería esté debidamente au-
torizado por la Colecturía ó Colecturías 
que utilicen sus servicios. 
Artículo 139 Para el pago de pre-
mios de billetes de la Lotería de Cuba, 
sólo harán fe las listas oficiales ausori-
zadas por el Administrador de Lote-
rías. 
Art ículo 149 Quedan derogadas to-
das las leyes, decretos, órdenes, dispo-
siciones y reglamentos que se opongan 
al cumplimiento de la presente ley, la 
cual una vez promulgada, será puesta 
en ejecución deniro de los treinta días 
siguientes á la aprobación de su Ee-
glamento. 
Senado de la República, 11 de Mayo 
de 1903. 
M. Morúa Delgado.—Tomás A . Recio. 
— J . Fernández I lomlán .—N. Estrada y 
Mora.—Antonio González Bellrán. 
(Es copia.) 
D E P R a V I N C I A S 
SANTA C L A R A 
El Consejo Provincial ha aprobado 
el siguiente Estatuto: 
Artículo 19 Se crea un estableci-
miento especial de enseñanza popular 
bajo la denominación de "Escuela Pro-
vincial de Agricultura, Artes y Oficios 
de Santa Clara." 
Artículo 29 La Escuela Provincial 
de Agricultura, Artes y Oficios se es-
tablecerá en la capital de la provincia 
y en el lugar que previamente se de-
signe por el Consejo. 
Artículo 39 Todos los gastos de la 
Escuela, así como los de alimentación, 
vestido y calzado de los alumnos inter-
nos serán satisfecho por el Consejo. 
Art ículo 49 E l número de alumnos 
internos de la Escuela se fija, por este 
primer año, en cincuenta y el Consejo 
todos los años redactará nn Estatuto 
fijando el número de alumnos que de-
ban ingresar. 
Artículo 5? Serán admitidos a lum-
nos en calidad de externos hasta el n ú -
mero de cien pero éstos tan solo recibi-
rán gratis las clases teóricas y p r á c -
ticas. 
* Artículo 69 Los gastos que deman-
den los estudios de la Escuela que se 
crea por este Estatuto se harán con 
cargo al capítulo correspondiente del 
presupuesto en ejercicio. 
Santa Clara 6 de Mayo de 1903. 
Ramón Morales—Antonio Bereuguer 
—Andrés de Valdivia. 
El Jefe de Sanidad, Dr. Carlos Fin-
lay, á su paso por Cien fuegos, dejó 
constituida una comisión de enferme-
dades infecciosas, compuestas de los 
señores siguientes: 
Dr. Emilio Ruiz, Presidente; Dr. 
Eduardo Núñez, Dr. Gabriel M. Lau-
da, vocales; Dr. Alfredo Méndez, Se-
cretario. 
El Presidente del Comité de Santa 
Clara del Centro de Comerciantes é 




Comité Centro Comerciantes é In -
dustriales de Sagua, en su nombre y 
en el de todo comercio local, se adhie-
re ineondicionalmente á toda gestión 
encaminada no solo modificación, sino 
supresión Estatuto Provincial, por con-
siderarse ese organismo absolutamente 
innecesario administración, y ser su 
sostenimiento incompatible con la pre-
caria situación que atraviesa comercio 
y país en general. 
Isidoro Yaldés. 
Presidente. 
Se está llevando á cabo en Caibarién 
con bastante actividad la limpieza de 
las calles por la cuadrilla de trabaja-
dores del Municipio. 
El pueblo va á quedar ahora limpio 
y por las zanjas podrá correr bien el 
agua de la próxima primavera. 
Falta hacía esa limpieza. 
FELIZ VIAJE 
Nuestro antiguo y distinguido amigo 
el señor don Manuel Negreira, gerente 
de la casa Cuestas y Ncgreira, embar-
cará para España en el próximo viaje 
del vapor francés i a ArormawZí>. Acom-
pañan al apreciable viajero en su ex-
cursión por la Madre Patria su señora 
esposa y su hermano don Romualdo, 
que también va en la grata compañía 
de la suya. 
E l señor Negreira visi tará los gran-
des centros vinícolas de Málaga, Jerez 
y la Rioja, para engrandecer el nego-
cio en vinos en que de tanto y tan me-
recido crédito disfruta su casa. 
Le deseamos feliz viaje y pronto re-
greso á este país, en el que cuentan 
tantos amigos los señores Negreira, 
EL SEÑOR PÜIG 
Hemos sabido que nuestro amigo 
don José C. Puig, secretario del gre-
mio de fondas se halla restablecido de 
la enfermedad que le obligó guardar 
más de dos meses cama. 
Nos alegramos. 
EN EL GOBIERNO OIVIL 
Ayer tarde visitó al Gobernador Ci-
v i l de la provincia, una Comisión, pre-
sidida por el señor don Cosme Blanco 
Herrera, de la "Asociación de Buen 
Gobierno Municipal" , con objeto de 
saludarlo, significándole la constitución 
de dicha agrupación económica y sus 
fines de bien común. 
E l general Emilio Nuñez ofreció á 
la Comisión que apoyaría á la sociedad 
en sus gestiones siempre que utilizase 
el ancho campo que le brindan las le-
yes, sin apelar á medios que pudieran 
desnaturalizar el espír i tu conservador 
que debe animar á una agrupación 
compuesta de elementos de arraigo y 
en quienes el pueblo debe tomar ejem-
plos de sensatez y cordura. 
<;Los procedimientos violentos—dijo 
—no son los más apropiados para re-
solver problemas de la índole de los 
que á ustedes ocupan." 
k INFORME 
Se ha remitido á informe de la D i -
rección General de Obras Públicas, la 
solicitud de propietarios, comerciantes 
é industriales de Cárdenas, deque el 
tramo en estudio de la carretera de Cár-
denas á Camarioca, parta del Cemente-
rio de la población. 
EXCURSIONISTAS 
A bordo del vapor americano L u i -
siana, han llegado á esta capital en ex-
cursión treinta de los delegados al 
Congreso Médico Americano que acaba 
de celebrarse en Nueva Orleaus. 
EN E L AYRNTAMIENTO 
A las cuatro de la tarde del sábado 
último una Comisión de la ' 'Asociación 
de buen Gobierno Munic ipal" com-
puesta de los señores D . Cosme Blanco 
Herrera, D. Francisco Cabrera, D. Car-
los Armenteros, D. Alberto Broch, don 
Juan Arguelles y otros señores pasaron 
á saludar al Alcalde Municipal, señor 
Bouachea, en su despacho, part icipán-
dole la constitución de la Sociedad, su 
organización y los fines de la misma. 
La Comisión fué recibida con la ama-
bilidad que le es característica al señor 
Bouachea, quedando muy complacida 
de la buena impresión con que acogió 
la constitución de la sociedad y el obje-
to que persigue. 
HOSPITAL NÚMERO UNO 
E l Miércoles próximo 13 del corrien-
te, á las diez de la mañana, tendrá lu-
gar en el Hospital número uno, la 
anunciada conferencia á cargo del co-
nocido doctor Agust ín Varona y Gon-
zález del Valle, el que disertará acer-
ca de las Apendicitis Mecánicas. 
Dada la importancia del tema y la 
reconocida ilustración del distinguido 
Cirujano de la Casa de salud "Cova-
donga" auguramos al Conferencista el 
concurso de nuestros principales médi -
cos. 
La ambulancia del Hospital estará á 
las nueve de la mañana en el parade-
ro del Pr íncipe para trasportar á los 
concurrentes. 
SEGUNDA CONFERENCIA NACIONAL DE 
BENEFICENCIA Y CORRECCIÓN DE 
CUBA. 
Habana, Mayo 9 de 1903. 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Muy señor mío: 
E l Comité Ejecutivo ha acordado ro-
gar á los señores Directores de la Pren-
sa se virvan publicar en sus respecti-
vos periódicos el agradecimiento de di-
cho Comité por el obsequio hecho por 
Sir W i l l i a m Van Horme, por conducto 
de su representante en ésta el señor 
Manduley, cediendo gratuitamente tres 
carros de primera y un Sleeping-car 
parra llevar la Conferencia á Santa 
Clara el 24 y represar á esta Capital 
el 28. Dicho obsequio ha sido otorgado 
accediendo á la indicación heehapor la 
señora América Goicouría de Earrés, 
entusiasta Presidenta interina del Co 
mité de señoras de dicha Conferencia. 
E l Sleeping-car que contiene un re-
servado con tocador, se destina para las 
señoras que vayan en la exoursión>( 
Se recuerda á los miembros inscrip-
tos de esta, qne el plazo para conse-
guir asiento en el tren vence el 19,.que 
para solicitarlo deben acudir á esta Se-
cretaría, San Nicolás 76 A^ bajos, en 
la que se reciben inscripciones de miem-
bros; y que el tren es para los miem-
bros y delegados de la Conferencia so-
lamente. 
El Comité local de Santa Clara tiene 
ya preparado obsequiar á la Conferen-
cia con .fiestas, y una excursión á Cien-
fuegos. 
Dándole gracias señor Director se 
repite de usied con la mayor conside-
racióu )'. 
Dr. Julio San Martín, 
Secretario General, 
PARTIDO LIBERAL NACIONAL^ 
Com ité de Jesús del Monte. 
De orden del señor Presidente cito á 
los señores que forman la Directiva de 
este Comité, como asimismo á los se-
ñores Delegados, para la Junta que ha 
de verificarse á las siete y media de la 
noche del jueves 14 del actual, en la 
calzada del Luyanó número 41. 
Me permito recomendar á todos la 
puntual asistencia. 
Habana, Mayo 11 de 1903. 
Félix Gómez Minino, 
Secretario. 
Telegramas por el calle. 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
DEL 
Diario de la Marina. 
A L D I A R I O DE L A M A R I N A . 
HABANA. 
Servicio de la Prensa Asociada 
D E A N O C H E . 
N U E V A DIOCESIS. 
Moma, Mayo J I . - - P o r la nueva 
Cons t i tuc ión Ec les iás t i ca de Cuba, se 
crean dos diócesis adicionales: una 
en Cienfuegos y la otra en Pinar del 
K i o . 
C A E T A C O N S T I T U T I V A . 
I toma, Mayo 1,2.-La Carta Consti-
tu t iva Ec les iás t ica de Cuba, de la 
cual se han sacado solamente tres co-
pias, una para el Santo Padre, o t ra 
para el Delegado Apostól ico Monse-
ñ o r Chapelle, y la ú l t i m a para el Os-
servatore Roma no, que le dió p u b l i -
cidad, es un documento puramente 
religioso, cuya s ín tes i s es recomen-
dar al clero y pueblo de Cuba que 
apoyen el estado de cosas actualmen-
te establecido en dicl ia isla. 
No obstante ser fechado en 2 0 de 
Febrero de este a ñ o , la referida 
Cons t i tuc ión no se ha publicado has-
ta ayer. 
D I M I S I O N FORZOSA. 
P a n a m á , Mayo J í ? . -Anüuc iase que 
el señor Mar roqu in , Presidente de 
Colombia, ha sido obligado, á conse-
cuencia de los graves disturbios po l í -
ticos que han surgido recientemente 
en dicha r epüb l i ca , á presentar su 
d imis ión , y que el segundo vicepresi-
dente, s e ñ o r Reyes, s e r á probable-
mente su sucesor. 
V A P O R 1 'ESPERANZA.? ' 
Netv York, Mayo 12. - - Procedente 
de la Habana ha llegado el vapor Es-
peranza, de la l inca ' ' W a r d . " 
CUNDE L A M A T A N Z A 
Nueva York, Mayo 12.—YA p e r i ó -
dico hebreo D a i l y News, de esta c iu-
dad, ha recibido un telegrama de 
L/ondres, en el cual se dice que ha ha-
bido en Tiraspol , Rusia Meridional , 
una matanza de j u d í o s igual á la de 
Kischeneff y que fueron pasados á 
cuchil lo muchos de esos infelices. 
E F E C T I V A M E N T E N A D A «HUBO 
San Petersburffo, Mayo 12.--Des-
pués de negar terminantemente la 
veracidad de las noticias relativas á 
á la matanza de j u d í o s en Kieschc-
ncff, el gobierno ruso se ha visto 
obligado á confesar la verdad de los 
hechos y en un documento oficial pu-
blicado esta m a ñ a n a , anuncia el M i -
nistro de lo I n t e r i o r que en los dis-
turbios antisemitas cine se promovie-
ron en dicha ciudad hubo 45 hebreos 
muertos, 4 2 4 heridos, 600 estableci-
mientos y 700 casas particulares de 
j u d í o s , asaltadas y saqueadas. 
MUCHO R U I D O P A R A N A D A 
P e k í n , 3fayo 12.—El Cónsul japo-
nés en New Clnvan part icipa que no 
es cierto que los rusos estén haciendo 
grandes preparativos mili tares en 
aquella comarca. 
CONVENCION B A U S T I S T A 
Sabana, mayo 12.—Ayer se r e u n i ó 
en és ta la Convención de los bautistas 
I B f t x i o s » c3.o i o a . £ t x r 0:0. e X "Voc^-ctcLo, oz i ta^o 
Desde Io . de Mayo se hallan abiertos al servicio público. 
La pureza de sus aguas, la amplitud de sus pocetas, la absoluta confianza que ofrecen á las 
familias los gruesos muros de mampostería que dividen los baños, y sus incomparables galerías 
y salón de espera con hermosa Aista al mar, los hacen por extremo recomendables. 
En el mismo establecimiento se alquilan á precios módicos departamentos para familias. 
4455 19t-9 My 
del Sur para examinar la cuest ión de 
las misiones de Cuba en la cual csíiln 
comprendidas t a m b i é n las reclama-
ciones del pastor Díaz y la demanda 
que se ha puesto contra la iglesia 
B a u s t í s t a en la Habana; se leyó un 
informe en el cual se recomienda á la 
Convención que nombre una Comisión 
para investigar en dichos asuntos é 
informe sobre el mismo. 
Según el informe presentado á la 
Convención los t í tu los relativos á la 
propiedad de B ia rd son seguros. 
DISCURSO DE ROOSEVELT 
SanFrancisco, Mayo 12.—El Presi-
dente Roosevelt ha pronunciado en 
Watsonví I Ie un discurso en el cual 
manifiesta que el Océano Pacífico de-
be pasar en el presente siglo bajo el 
dominio de los Estados Unidos. 
MEJOR PERSPECTIVA 
Londres, Mayo 12.—El Times pu-
blica un telegrama de Sofía, en el cual 
se anuncia que hay buenos indicios 
respecto al restablecimiento de la paz 
duran te el p r ó x i m o verano. 
F A M I L I A H U M B E R T 
P a r í s , Mayo 12.—YX juez de ins-
t r u c c i ó n de las estafas llevadas á ca-
bo por la señora de Humber t , ha de-
clarado procesada á esta como á su 
esposo hermanos por el delito de 
falsificación. 
SIGUE EL PANICO 
Salónica , Mayo 12.—Cont inúa rei-
nanda el pán ico en toda la comarca 
de Monastir . 
D E L E G A C I O N 
Constantinopla, Mayo 12.—El go-
bierno turco niega que sus tropas ha-
yan cometido en Monastir los desma-
nes de que se les acusa. 
N U E V A I N V A S I O N 
Algunas partidas revolucionarias 
procedentes de Rusia han invadido 
los distritos de Bazarid y Sasun en la 
Armenia . 
A T R E V I M I E N T O CASTIGADO 
M a n i l a , Mayo 12. —Una part ida de 
moros n ó m a d a s han atacado la re t í i -
guardia de la columna del c a p i t á n 
P e r s h í n g que opera en Mindanao, h i -
riendo á un teniente y á un soldado; 
repuestos de su sorpresa los soldados 
cargaron contra sus agresores dando 
muerte á todos. 
E N PUERTO 
Nueva York , 3Iayo 12.--Proceden-
te de la Habana ha llegado sin nove-
dad á este puerto el vapor Curifyba. 
En el segundo párrafo de la sección 
dé " L a Prensa", donde dice, hablan-
do de las ideas gubernamentales: "asi 
monáquicos como republicanos" léase: 
así monárquicas como republicanas. 
Y en los sueltos en que por dos ve-
ces compuso el cajista "desideucia", 
léase como está escrito al final del que 
dest inábamos á dar cuenta de la acti-
tud, del Sr. Viondi , que es como debe 
escribirse y hablarse. 
o v i i i i i e i i i o f i a m i M O 
E L LOUSIANA 
El vapor americano de este nombre en-
tró en puerto ayer tarde, procedente de 
Nueva Orleans, con carga y 73 pasa-
jeros. 
E L V I G I L A N C I A 
Esta mañana fondeó en puerto, proce-
dente de Veracraz y Progreso, el vapor 
americano VigMuneia, con carga y 68 pa-
sajeros. 
E L SENECA 
Con cargamento de ganado fondeó en 
puerto esta mañana el vapor americano 
Séneca, procedente de Tampico. 
E L A L B I S 
También con cargamento de ganado 
llegó hoy, procedente de Tampico, el va-
por noruego Albis. 
DOCTOR LYKEf t 
Asimismo con ganado entró en puerto 
esta mañana la goleta americana Doctor 
Z/í to , procedente de Cayo Hueso. 
E L H A V A N A 
Para Veracruz salió ayer tarde el va-
por americano Havana, con carga y pa-
sajeros. 
E L N O R M A N I A 
El vapor danés de este nombre salió 
ayer para Sagua, en lastre. 
E L M Y R T L E D E N E 
Para Delaware, vía Matanzas, salió 
ayer con cargamento de azúcar el vapor 
inglés MyHledene. 
* E L O L I V E T T E 
Entró en puerto esta mañana, proee. 
dente de Cayo Hueso, con carga, corres-
pondencia y pasajeros. 
GANADO 
El vapor americano Séneca importó de 
Tampico para J. P. Bernds y Com-
pañía, 437 novillos, 43 toros, 120 yeguas 
y 50 caballos. 
De Cayo Hueso trajo la goleta ame-
ricana Doctor Lijkes, para los Sres. Lykes, 
150 reses. 
Para los señores Silveira y Compa-
ñía trajo de Tampico el vapor noruego 
Albis, 160 toros y novillos, 122 vacas ho-
rras y 68 toretes. 
El, vapor americano Vigilancia impor-
tó de Veracruz, 425 cabezas de ganado 
para J. P. Berndes y C;- 10 mulos, 80ye-
guas, 46 crías, 46 añojos, 54 novillos, 24 
vacas y 4 becerros para don E. Casas. 
— ¡m lljfl»! nijjflun — 
CASAS D E C A M B I O 
Plata española.... de 79%. á 80% V. 
de 
de 
3 % á 
8%á 
á 35 P. 
Calderilla de 81 
Billetes B. Espa-
ñol 
Oro a m e r icano 
contra español. 
Oro amer. contra ) 
plata española, j 
Centenes á 6.57 plata. 
En cantidades., á 6.59 plata. 
Luises á 5.25 plata. 
En cantidades., á 5.27 plato. 
El peso america-
no en plata es-
pañola 




á 1-35 V . 
Esta casa acaba de ponerá 
la venta grandes novedades 
para el verano y las próximas 
fiestas del 
C—S22 á-9 
tomados íi medida sin retoque. Agua-
cate Gí>, altos. 
45Í6 26t-Myl2 
TFTSJ Me encargo de matar el COMEJEN 
" •I-J-L en casas, pianos, muebles, carruajes y 
dondg quiera que sea, garantizando la operación 
40 AÑOS de práctica. Recibe avisos en la Ad-
ministración de este periódicoy para más pron-
titud en mi casa. Por Correo en el CEÍIRO, 
callé de SANTO TOMAS N. 7, esquina 
á Tulipíía.--Rafael Pérez. 
3175 30a A8 31d AS 
TIENDA IMPORTADORA DE ROPAS 
SAN R A F A E L 10 
ESQUINA A A G U I L A 
Reoomendamos á unestros tavorece-
dores y al público en general el explén-
dido surtido de telas de verano de úl-
tima novedad que se acaban de recibir, 
qne ponemos á la venta desde boy á 
precios mny baratos. 
E N L E N C E R I A , 
sabido es que esta casa recibe siem-
1 
c 790 
pre lo mejor, 
alt 13-2 
Almacén Importador de Víveres y Vinos en general. Espe-
cialidad en Eanclios para familias (víveres de Despensa.) Ga-
rantizados, frescos y bien pesados, todo 1- de 1A 
Puestos gratis en el domicilio del comprador por los carros 
de la casa, dentro 6 fuera de la ciudad. 
Precios los que rijen en Lonja. Véase nuestra nota de pre-
cios. 
Pmévese nuestro café de Hacienda crudo, tostado y molido 
C 71(> ES F X M E J O R 8d-l()a-28 A b l . 
Sale el lector de London, pasa por París de Francia, ahnuer-
za caracoles y callos en Madrid, se toma una papalina escul-
tural en Cádiz, que se llama relicario; se canta, se baila, seda 
la hora, se pelea con el gallo, y pide la bendicién papal á un 
sargento de Orden Público, monta á horcajadas sobre un va-
por, sale á galope mar alante, mar alante; llega al Castillo 
! del Morro (Morro Castle), le saluda diciéndole: "Adió llome,,, 
: toma por la calle del "Obispo" mitra arriba, llega al número 
123, se apea de su asno por las orejas, ve las máquinas de 
coser La Estrella Cubana, La Perla de la Casa y la Joya del 
Hogar y exclama á grito herido: 
Estas fueron, s on y serán LAS MAS FERMOSASÜ 
Y cuando sepan que esas máquinas las venden á peso 
semanal y sin fiador, dirá: de aquí al cielo, y en el cielo un 
agujerito para ver las máquinas de 
A r COMPAÑIA 
C 614 
] p o 1 2 8 812-6 Abl 
CON MOTIVO DEL REGOCIJO PUBLICO PARA CONMEMORAR LA GLORIOSA FECHA DEL 20 DE MAYO 
© = LA PELETERIA DE MODA. = ^ t ^ t e e i Ó 
se propone contribuir de un modo eficaz á las alegrías del pueblo cubano, poniendo en todo el mes de Mayo su colosal surtido de CALZADO FINO 
Y ELEGANTE, casi á la mitad de precio, con objeto de que el más humilde y el más aristocrático salga alegre y satisfecho de E L BAZAR INGLES, 
Peletería de Moda. 
Surtido esquisito de calzado pedido expresamente para las fiestas de las FLORES Y E L 20 DE MAYO. 
San Eafael é Industria, peletería.—-Teléfono 1319. 
C—813 
B I A R I O D E 1LA M A M I L A — E d i c i ó n de la t a rde -Wayo 12 de 1803. 
D s 
XJna hoja de 
m i A l m a n a q u e 
Mayo 
12 
í ía r te i 
GODO Y 
El nombre de Godoy 
va ligado á la bistoiia 
de España eo uuo de sus 
períodos menos lison-
jeros. 
Ya dijo, hablando de 
él el insigue Fh/aio. que fué mil veces 
ja'/is desdiehado que el mismo D. A i va-
ro'de Luna, que al pagar con su cabe-
za én el patíbulo privanzas colosales y 
osadías desmedidas, desapareció del 
jiuindo, mientras que el Pr íncipe de la 
pa7 j). Manuel Godoy, fué condenado 
por el destino ú, sobrevivir á su des-
gracia, viéndose privado de todo, des-
pués de haberlo gozado todo. 
Badajoz fué su cuna; el 12 de Mayo 
de 1767 j?! día de su nacimiento. Dié-
ronlc brillante educación sus padres, y 
muy joven pasó (\ la Corte, entrando 
como guardia de corpa al servicio de 
Carlos ÍV. Su gallarda figura atrajo 
Bobre su persona la ateución, primero, 
ge la reina María Luisa, y después, de 
Darlos I V . Y ese fué el secreto' de su 
cmcuinbramieuto. No es cosa de se-
«ruiiie en su vida, en que llegó á ser ar-
bitro de los destinos de España, que 
patla grande le debe. Por el ocurrió 
}a invasión francesa que produjo nues-
tra gloriosa guerra de la independencia; 
suyo fué el Consejo á Carlos I V de ab 
(lúa! la corona en favor del invasor, 
Buyas innumerables desgracias de la 
patria, que harto caras pagó; porque 
después de haber llegado á las mayores 
¿lluras del poder, cayó estrepitosamen 
|e, viviendo cuarenta y un años lejos 
<lc su patria y en la más espantosa 
cuanto merecida desgracia, soportando 
la miseria y acompañándole la execra-
ción de los csparoles. Ochenta y un 
años de edad contaba cuando, en ex-
íranjera tierra, exhaló el último sus 
\nro, 
RETOKTER. 
A la memoria de Miguel de Cervantes 
Saavedra 
España siempre fué suelo fecundo 
En hombres de valer cuya memoria 
Celebra lodo el inundo 
Que contempla asombrado 
El claro cielo de su augusta gloria. 
Del Arte y de la Ciencia, 
De todo cuanto iluminar es dado 
Con la luz de la humana inteligencia, 
En todos tiempos fúlgida? brillaron 
MagnííU'as lumbreras 
Cuyos destellos ávidas buscaron 
Las más sabias naciones extranjeras. 
Al mágico sonido de sus nombres 
No cabe en nuestro ser la fría calma, 
Y es el recue rdo de ios grandes hombres 
Sublime fuerza que nos mueve el alma. 
Fuerzadeamor que marca bien la norma 
De nuestro buen sentir para-esta, fiesta, 
Si rica en la intención, pobre en la forma; 
Mas nadie la deprime por modesta; 
Isadie al medir k> poco que podemos 
Kos lance airado denigrante mole; 
Mida más bien lo que el recuerdo vale 
Del inmortal autor del 2?» Qníio'e, 
Del hombre á quien debemos 
El libro que entre libros sobresale; 
De Cervantes, de aquel á quien la fama 
Universal aclama 
Por Príncipe de-Ingenios Españoles 
Cuyo nombre al llenar la tierra entera, 
Más llenaría si más tierra hubiera 
Luchando cual valiente, 
Enrojeció las aguas de Lepanto 
Con rica sangre que brotaba hirviente 
Por el ardor de su entusiasmo santo, 
Pues quiso la Fortuua 
Q.ue en aquella jornada decisiva 
En que de la orgnllosa Media Luna 
Quedó tronchada la pujanza altiva 
Y en que sus fieras huestes arrogantes 
¿5e p ú 1 íacias q u edaro n 
Del mar inmenso en los profundos senos 
Le tocara á Cervantes 
Por una gloria más. un brazo menos. 
Después, tras de pasar sus largos años 
En triste cautiverio iletenulo, 
Soñando glorias, regresó á su patria, 
Do amargos desengaños 
Preparado? tenía. 
Por su miseria vióse escarnecido 
Y al tiempo que escribía 
Sus oliras inmortales 
En las que su gran genio derramaba 
De excelsa inspiración anchos raudales-, 
En oscuro rincón, triste, apuraba 
La copa del dolor hasta las heces. 
Porque el mundo, inhumano, 
A negarle llegó infinitas veces 
EJ mísero sustento cuot idiano. 
Y mientras él vertía acerbo llanto, 
Deshecho el corazón bajo el azote 
Pe la envidia ruin, con el quebranto 
Que en su ser la miseria ocasionaba, 
La? píiu-ma.s sublimes del Quijote 
Con sátiras jocosas adornaba. 
Bien el mundo con ellas se ría. 
Buena lección formaban sus bellezas; 
Mas nadie presumía 
Que fu esc u tan festivas agudezas 
Salidas de un humilde sotabauco, 
Trozos del corazón del pobre manco. 
El á la hermosa lengua castellana 
Erigió en su Quijote un monumento 
Que en aplaudir se ufana 
La historia patria con sonoro acento. 
Es el libro ún análisis profundo 
Del corazón humano, 
Tratado filosófico del mundo 
Con sus virtudes, vicios y locuras 
Por eso del idioma castellano 
A toda lengua culta traducido. 
En él encuentran enseñanzas puras 
Todos los que en la Tierra son amantes 
Del saber por el arte embellecido. 
Mas en la traducción el valor mengua 
Del libro de Cervantes 
Y nos sirve de halago que se note 
Que sólo en nuestra hermosa yrica len-
gua 
Se escriben libros como el de D. Quijote. 
Dejadme, pues, que en pobre poesía 
Salude la memoria 
Del hombre que legó á la patria mía 
Honrosos lauros de brillante historia. 
Que henchido el pecho de entusiasmo 
santo, 
Otro deseo el corazón entraña, 
Que al bendecir al Manco de Lepanto, 
También bendigo á mi querida España, 
J O A Q U Í N M A R T Í Y P U I G . 
Leída por su autor en la veladadel sábado en 
el Casino Español de Cicufuegos.—(N. de R.) 
Coa 
el rey de los zapateros en los repnJjü-
cenas Estadot> Unidos, tiene su reprc-
sentadói; genera] en Cuba en la popu-
lar peletería 
Publicamos con gusto esta carta, que 
hemos recibido de una distinguida lec-
tora. Las opiniones que presenta, son 
muy atendibles y constituyen las razo-
nes en pro, al lado de las que expuse 
en contra, respecto á la habitabilidad 
de los otros planetas del sistema solar. 
Sr. D. Pedro Giralt. 
Muy señor mío: aunque haya trans-
currido algunos dias desde la publica-
ción de su artículo " E l Centro del 
Universo"^ y la fecha de esta carta, 
no creo sea ello óbice para que Vd, le 
dispense su atención. 
Hemos notado en varios trabajos su-
yos que no es Vd, partidario de la ha-
bitabilidad de los planetas; y vienen á 
corroborar esta creencia nuestra los 
argumentos aducidos en su reciente 
artículo aludido. 
l ío es nuestro propósito promover 
discusión de ningún género acerca de 
asunto tan debatido, sólo nos mueve al 
escvibirle esta carta el deseo de some-
ter á su criterio ciertas objeciones su-
geridas por la detenida lectura de su 
últ imo trabajo. 
En Mercurio, porque allí es el am-
biente caldeado, dada su proximidad 
al Sol, cree Vd. la vida imposible. A 
este razonamiento podría oponerse 
otro, basado en las propiedades que 
caracterizan la envoltura gaseosa de 
los planetas; ella sirve, entre otras co-
sas, para moderar la intensidad de los 
rayos solares, mitigar el rigor d é l a s 
estaciones y las pérdidas de calor debi-
das á la irradiación nocturna de los ra-
yos obscuros. (Arcimis) En lo que á 
Venus respecta, notamos que Vd, par-
ticipa de la creencia de Mr. Lowell. 
Dedujo este sabio astrónomo después 
de observaciones escrupulosas que Ve-
nus es un mundo muerto, A esta con-
clusión de Mr. Lo^cl l , pesimista, po-
dríamos oponer también otras opinto 
nes autorizadas, como la de Mr. Faye, 
Fiamraarion y otros sabios de primera 
calidad. Tocios estos últimos están 
contextes en admitir sobre Venus con-
diciones distintas y diversas de lasque 
le atribuye el sabio americano. Venus 
posee atmósfera, de doble densidad 
que la nuestra, con un poder de refrac-
ción mayor, y como la de Mercurio y 
la nuestra, con propiedades de absor-
ción calórica: ella hará soportable, se-
gún se infiere de lo expuesto por Gui-
llemin, la temperatura en su superfi-
cie. Hay muchas probabilidades de 
que la hermosa Véspcr, no sea como la 
pálida Selene, un astro muerto, solita-
rio, de faz descarnada, por la cual ha-
yan pasado terribles convulsiones séis-
micas! 
En cuanto ú Marte, el rojo astro de 
estas noches, afirma Vd. que está fue-
ra de dudas que se halla atravesando 
un periodo glacial semejante al que 
vaticinan, Flammarion y otros sabios, 
para la tierra deutro de millares de 
años. Mr, Perrotin afirma que es un 
hrcho de observación incontestable el 
deshielo de las uieves polares durante 
la primavera: las aguas procedentes 
del deshielo atravesando los canales 
que surcan toda la superficie marcial, 
la fertilizarán; ellas inundarán las par-
tes bajas, pero en las elevadas, donde 
haya un nivel superior, de ese riego 
primaveral, puesta á contribución la 
iníluencia atmosférica, es innegable la 
existencia de determinada vegetación. 
Si durante la "bolle saison" los rayos 
solares funden las nieves polares y las 
aguas producidas por el deshielo, rie-
gan la superficie del planeta, ¿no pue-
de, admitirse en Marte una vegetacióu 
semejante ú la que originan las inun-
daciones del Nilo? Schiapiarelli, astró-
nomo que á mi juicio, ha hecho más 
estudios que cualquier otro sobre la 
naturaleza y constitución de miestro 
vecino, participa de las mismas opi-
niones. Por otra parte, la meteorología 
de Marte es idéntica á la nuestra; en 
ella se han observado torbellinos muy 
semejantes á los nuestros; y aunque 
sus estaciones sean más largas que las 
nuestras, la inclinación de su eje de 
rotación respecto del plano de su órbi-
ta, le coloca en condiciones similares á 
nuestro planeta. La atmósfera de Mar-
te es menos densa que la nuestra; ha-
ciendo un razonamiento idéntico al 
que de Mercurio hemos hecho, pero á 
la inversa, puede admitirse que la en-
volvente gaseosa de nuestro vecino da-
rá paso al t ravés de sus capas, á los 
rayos solares, en suficiente cantidad 
para hacer en la superficie una tempe-
ratura adaptable á las necesidades del 
astro. 
Los medios de la Naturaleza son di-
versos; en ella existe una especie de 
proporcionalidad incontestable; u u 
equilibrio latente: en los planetas su-
periores son más rápidas las rotacio-
nes; en los inferiores, al contrario, son 
más lentas; en las primeros hay más 
calórico en movimiento que en los se-
gundos. De esto puede inferirse, que 
para los grandes planetas, si bien es 
cierto que por la distancia inmensa á 
que del Sol se hallan separados no re-
ciben en gran cantidad sus rayos v iv i -
ficantes, en cambio, por la rapidez de 
sus movimientos rotativos, por el ca-
lórico que estas enormes velocidades 
desprenden, encuéutranse en condicio-
nes de compensar y equi l i t rar lo que 
por irradiación dejan de recibir. 
La autoridad de Wallace es acata-
ble, pero sus argumentos son muy dis-
cutibles. La ciencia astronómica no es-
tá en condiciones de proclamar termi-
nantemente que la Tierra es el imico 
planeta habitado; esta afirmación ro-
tunda la podremos hacer cuando la 
Naturaleza nos haya mostrado todos 
sus secretos, y puesto en conocimiento 
de su omnipotencia. Mientras no sea así. 
es preciso creerla espléndida no sólo 
en nuestro mísero planeta,sino también 
en todo lo que constituye la obra mag-
na del Universo: la redención divina 
según San Pablo no alcanza solo á los 
habitantes de la Tierra, también llega 
á los planetas que pueblan el espacio; 
obra también de la mano creadora. 
No queremos insistir más y mucho 
menos prolongar más esta carta; pone-
mos punto y quedamos de Vd, atenta-
mente B. S, M. 
ANA WIESE. 
Ni Wallace ni ningún otro observa-
dor puramente científico, afirman ro-
tundamente que la Tierra sea el único 
astro habitado. Se habla de probabili 
dades, y nos referimos al momento ac-
tual. Algunos planetas pueden haber 
sido habitados; otros podrán serlo al-
gún dia,como la Tierra no lo fué siem 
pre,ni lo será en lo futuro. Esto no di-
ce nada en pro ni en contra de ningu-
na creencia, ni excluye la posibilidad 
de que haya millones de sistemas pla-




El próximo viernes, día 15, se cele-
brará una función benéfica en el fron-
tón Jai Ala i , á favor de la Sección Ca-
leqiiisiica de "La Anuncia ta" y de las 
Escuélns Dominicales. 
Reina gran entusiasmo entre las fa-
milias de la alta sociedad habanera, las 
cuales se han citado para asistir al Jai 
A la i , la noche de dicho beneficio. Esa 
noche habrá sin duda una concurrencia 
como en las mejores de la temporada; 
pues, además de estar ocupados los pal-
cos por familias distinguidas, asistirá 
numeroso público , ávido de presenciar 
unos partidos animados, en los quedos 
pelotaris están dispuestos á manejar la 
chistera y lanzar las bolas con verdade-
ra maestría. 
Beneficios como éste, son dignos de 
ser protegidos por el pueblo culto de la 
Habana, pues el producto de las entra-
das se destinará á proteger á los niños 
de las clases meuestorosas de esta capi-
tal, atendiendo así á sus desgracias y 
reportando la alegría á sus respectivos 
hogares. 
Auguramos un gran éxito en este be-
neficio, pues el público habanero es 
muy entusiasta por el sport vasco y 
cuando se trata de proteger á los po-
bres, jamás sabe negarse á contribuir 
con extrema generosidad. 
¡La protección al inocente, es alta-
mente loable y digna de aplauso! 
Hemos de advertir que, en v i r tud 
del fin benéfico de la función, quedan 
suprimidas las entradas de favor. Los 




Se solicitan 2,999 personas présb i -
tas , miopes, liipermetropes ó con 
cualquier otro defecto visual, para 
facilitarles lentes de primera clase á 
precios de fábr ica . 
Sé g r a d ú a la vista gratis. 
c S02 26t-5 
CENA EN "EL JEREZANO" 
Esta noche, hasta la una 
CENA por 40 cts. 
MAYO 12 
Pescado á la Piqueta. 
Hígado á la Italiana. 
Postre, pan y café. 
Un vasito de vino Rioja. 
Almuerzo, comida ó cena desde 40 centavos. 
Hay tiquets á 40 y 50 centavos con descuento 
de 15 p .§ . Abonos desde |18 plata. 
Gaspacho fresco á todas horas. 
PRADO 102. Teléfono 155. 
4447 26M1 4m-10 M 
No puede saberse el momento en que le ha de atacar á uno un do-
lor en las regiones dorsales. Todo el mundo padece en ocasiones más 
ó menos de dolores dorsales ó de espalda como consecuencia de abu-
so de los r íñones y de lia<!er demasiado excesivas sus tarcas. Muchas 
son las formas en que se abusa de los r íñones . El uso extremado de 
estimulantes y bebidas a lcohól icas , la cerveza y aún el t é y el café 
afectan los r íñones ; todo el que su empleo ü ohclo le obliga á estar en 
una posición inclinada; toda injur ia á los tendones Ó ligamentos de 
la espalda; el permanecer parado todo el día; son estas diversas ma-
neras de abusar de los r íñones . Un resfriado, una caída ó una pisada 
en falso son propensos á afectar los r íñones , con los consiguientes 
sufrimientos, en una forma ú otra. Nunca se sabe de antemano cuando 
los r íñones van á enferniar.se, pero para su c u r a c i ó n existen. 
Remedio que nunca falla en complicaciones de los r íñones . Efícaz 
para toda forma de dolor dorsal, trasnornos urinarios, re tenc ión de 
la orina ü orinar con demasiada frecuencia ó á retazos, a r d e n t í a en 
el conducto al orinar; toda afección de los r íñones ó vejiga así como 
tambicn para la peligrosa diabetes, la hidropsia y el M a l de bright . 
TESTIMONIO DE LA MISMA KABA1ÍA 
LA SEñOBiTA JUANA MARTÍNEZ del 
número 60 calle Lamparilla, Habana, 
Cuba, manifiesta su admiración por las 
pildoras de Foster para los ríñones en 
estos términos: "A tiempo en que se 
bailaba sufriendo de fuertes dolores de 
espalda, tuve ocasión de íeer en un pe-
riódico el anuncio dé las píldorasíde Los-
ter para los ríñones y la recomendación 
que en el se hacía de su eficacia para 
achaques de tal naturaleza. Aunque sin 
mucha fé; resolví hacer la prueba con 
este medicamento, haciendo la deduc-
ción de que si no me hacía bien, no me 
haría el tomarlo sentir peor de lo que 
me sentía. Compré tan solo un pomo, 
con cuyo uso, desapareció por completo 
el dolor de espalda. De esto hace ya una 
porción de dias y no he vuelto á sentir 
más'ningún síntoma de retorno del mal, 
en vista de lo cual, considero á las pil-
doras de Foster para los ríñones el me-
jor medicamento que pueda tomarse 
para afecciones como la mía y tengo 
por este medio el gusto de recomendar-
ías como eficaces.'* 
E l Sr, Enrifjtie Rtiíz, 
N A T U R A L D E MADRID, 
Agente de Clases pasivas de España, con 
residencia en el número 20 calle Damas, 
Habana, Cuba, hace la siguiente decla-
ración relativa a las pildoras de Forter 
para los riñones: "Por unos seis meses 
había venido sufriendo de fuertes dolo-
res de espalda que me causaban bastan-
te ansiedad, haciéndose más graves y 
penosos al levantarnie por las madruga-
das. Ai ver anunciadas las pildoras de 
Foster para los riñones, determiné hacer 
la prueba con un pomíto de ellas, con 
el resultado de que han desaparecido 
por completo los mortificantes dolores 
de espalda y me siento hoy bueno y sano. 
Ante el hecho de que un tan solo pomo 
me ha curado del grave mal que dejo 
descrito, no puedo menos que recomen-
dar el uso de las pildoras de Foster para 
los riñones á todas las personas que pŝ  
dezcan de dolores análogos á los que yó 
sentía." 
D E V E N T A EN TODAS LAS F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S . 
Foster-Me Clellun Co. 
alt 
Buffalo, N . Y., E. ü . de A. 
2t-5 2m-7 
YA ESTAMOS AQUI 
L A G R A N A D A ^ mañanaj miércoles ¡ 3 , á ias nueve en punto de la mañana , a b r i r á sus puertas el qran 
E l s:aizndo de BANIÍrTEK se distingue por su 
SOLIDEZ, ELEGANCIA, y NOVEDAD. 
IM p e J c t e r í a L A O B A J S A D A 
OBISPO Y CUBA 
recibe po r iód icamen íe el caí* 
7.ad() BAN' iSTKK. para que 
Sietupre resulte fresco y dura-
dero. 
C 779 26-1? 
SAN EAFAEL 3 i ESQ. A GALIANO.--TELEFONO 1250. 
NOTA.—Todas las señoras y señoritas que visiten esta casa durante el día de su apertura, serán obsequiadas cou her-
mosos bouquets del Jardín "EL FENIX." Muclios globos y otros regalos para los niños. 
LA SEPULTADA VIVA 
Novela liistórioo-social 
M T i U ITALIANO POR CAROtiNA IM'ERMZIO 
f̂ pta novela, publicada por la Casa Editorial 
ce Maucci. se vende en LA MODEPXA POESÍA. 
Obispo líss.) 
( C O X T I N C A C I O N ) 
Carlos sintió retorcérsele espanto-
pánaejite ios nervios por los celos; por 
momento tuvo el loco deseo de vol-
ver al palacio, arrojarse sobre Marión, 
onho-uia á confesar que era la amante 
del conde y después matarla. Por for-
tuna un relámpago de luz se abrió ca-
mino por entre las tinieblas de su cere-
bro; iué el recuerdo de Lisa que le do-
luvo. 
Alejóse del palacio, pero esa era la 
««isa de su turbación cuando volvió á 
«asa, turbaeión qu los besos y caricias 
Tn8fUllUyer uo sirvieron para disipar. 
^amo lué asi que apenas hubo salido 
í í r fuP0 resistir al impulso que le 
ri^ o m,evamcut« á casa de Ma-
irr¿ Un csfuerz(> ^0 voluntad lo-
S l S 3 Preguntó á que vino á 
~ iT;- " a ha vuelto? 
-S í , ^ ^ - r e s p o n d i ó — P u s e . 
Carlos sintió dilatársele el pecho. En 
uu instante olvidó sus celos, el mundo 
entero, para no pensar más sino que en 
breve estaría cerca de Marión. Lucía 
le introdujo en el saloucito y lo dejó 
solo. 
Carlos exper imentó una sensación 
profunda tocando todas aquellas baga-
telas que la mano misma de Marión 
había colocado, encontrando en ellas 
aquel perfume sutil, exquisito, divino, 
que se desprendía de los vestidos, de 
los cabellos y de la misma carne de 
Marión. A l ver alzar el "por t i e r ' sa-
lió de su éxtasis. La joven se presentó. 
Parecía una niña con aquel traje senci-
llísimo, color de rosa, cerrado hasta el 
cuello, y con aquellos cabellos cortos, 
negrísimos y rizados. La palidez del 
rostro la hacía aún más bella y resal-
taba más el azul d e s ú s ojos y el encen-
dido color de los labios. Tendió son-
riendo la mano á Carlos, que la tomó y 
tuvo estrechada en la suya. 
—¿Estáis todavía a q u í ? — p r e g u n t ó 
ella con ligero acento irónico. 
—Vendré siempre hasta que me des-
pachéis, María; pero tenéis demasiado 
corazón para hacerlo. 
La joven había retirado su mano de 
la de Carlos y se sentó. 
—Justamente porque tenía coraz/m 
debía despediros; jqué pensaría vues-
tra mujer si 98 viese siempre aquí? 
—Os rue^o, María, — murmuró el 
doctor palideciendo y sentándose al 
lado de ella,—no hablemos de mi mu-
jer. 
— A l contrario, hablemos: he toma-
do mis informaciones, sé que es buena, 
bella, afectuosa y capaz de haceros fe-
liz. ¿Porqué , pues, queréis darla dis 
gustos? 
Carlos hizo un gesto un poco impa-
ciente. 
—¿Pero qué mal hago viniendo aquí? 
Yo os he conocido antes que á ella, yo 
os he 
—¡Basta!—interrumpió Marión arru-
gando levemente las cejas;—es inúti l 
recordar ahora el pasado, os lo he di-
cho ya. A l presente no soy más que 
Marión la cantante, de la cual todas 
las mujeres, honradas ó no, tienen mie-
do, que los hombres desprecian y de-
sean al mismo tiempo, que es objeto de 
amenazas, despierta envidias furiosas, 
celos Es de esta Marión que no 
debéis envaneceros conocer, n i visitar 
tan frecuentemente, ni tomar la defen-
sa, porque no os acarrería más que 
daño. 
—;Estoy pronto á soportarlo todo 
por vos! 
—¿También la cólera y el desprecio 
de vuestra mujer? 
Carlos se exhemeció, pero respondió 
luego: 
—Sí, porque su cólera y su desprecio 
serían injustos. ¡Oh! ¡Marión, Marión, 
os lo ruego, tened confianza en mí! 
Ella sonrió. 
—Os comprendo; querríais sacarme 
los secretos del corazón para revelár-
selos á la condesa Ricca, con lo cual 
tendría una defensa contra mí. 
—¡Oh! Marión, ¿cómo podéis hablar 
así?—murmuró Carlos con una tristeza 
que no era fingida.—¡Si supiéseis cuán-
to odio á la condesa desde el día que 
me engañó con sus lágrimas y desespe-
ración! ¿Y vos me creéis aliado á ella? 
¿Creéis qne yo venga aquí á represen-
tar una torpe comedia? Marión, Ma-
rión, ¿olvidáis, pues, el interés que yo 
tomé por vuestra suerte, - cómo seguí 
los progresos de vuestra enfermedad, 
airado contra mí mismo porque no lle-
gaba á comprenderla, teniendo vagas 
sospechas sin poder formularlas, deci-
dido á arrancar su secreto á la muerte, 
pronto á perder á vuestra madre, á de-
nunciarla cuando hubiese estado en 
posesión de la verdad? Dios quiso que 
os salvara y dóile siempre gracias de 
haberme hecho instrumento de su vo-
luntad. Si callé, lo hice por vos y por-
que ni aún ahora tenemos una prueba 
cierta contra vuestra madre. ¿De qué 
veneno se ha servido para matar lenta-
mente á vuestro padre y á vos? ¡Mis-
terio! ¿Los fenómenos que estudié sobre 
vos fueron verdaderamente producidos 
por el veneno y no por vuestro mismo 
temperamento nervioso, propenso á lo8 
ataques convulsos, á los accesos histé-
ricos y á la catalepsia? 
Marión le escuchaba atentamente y 
parecía que estas palabras la impresio-
naban. 
—¿Creés, pues, qne también lo que 
yo he oído de los labios mismos de mi 
madre fuera una alucinación? ¿Creéis 
;que la condesa es inocente? 
—No, no lo creo,—respondió Cárlos 
con firmeza,—pero sería preciso arran-
carle una confesión á ella misma. ¿Lo 
conseguiréis? 
—Espero un día alcanzarlo. 
—¿Y desdeñáis mi ayuda. Marión? 
¡Oh! no me rechacéis; teuedme como 
un amigo. No valgo tanto como el 
conde, el cual, si bien inocente, según 
lo eréis, es al fin marido de vuestra 
madre, el hombre por el cual quizá se 
ha lanzado ella al crimen! 
Esta vez la joven se puso ligeramen-
te encendida y pareció conmovida por 
aquellos acentos, pero no respondió. 
Cárlos siguió: 
—Vos le amáis, decid la verdad, le 
amáis y quizá le amabais ya cuando 
erais la baronesita Costanzi y el conde 
frecuentaba vuestra casa, siendo el 
amante de vuestra madre. 
Esta últ ima frase la hirió. 
Irguióse y con voz trémula dijo: 
—¡Callad, no añadáis una palabra ó 
no me volveréis á ver más!. . . 
—¡Marión, Marión, perdón; pero si 
supiéseis cuánto sufro cou la idea de 
que j amás he poseído vuestro corazón 
y cuando veo salir al conde todos los 
días feliz de esta casal 
La joven tuvo una sonrisa de tristeza 
indecible. 
—¡Feliz. . . él! ¡Ah! ¡cuánto os en-
gañáis! E l cambiaría su puesto por el 
vuestro. 
Parecía querer añadir más, pero so 
calló de repente y con acento distinto 
dijo: 
—Si queréis que os reciba, que os 
considere un amigo, no me habléis máa 
del conde, no tratéis de regir mi obra, 
y juradme que llegada la ocasión, si yo 
tuviera necesidad de vos, de vuestro 
concurso, no me haréis traición. 
—Yo haceros traición, Marión, n iña 
raía, que ar ranqué del sepulcro y hu-
biera querido conservar como un teso-
ro, toda... ¡toda y solamente para m i l 
La había tomado la mano y se la be-
saba bañándola de lágrimas. 
Marión se desasió sin mostrar emo-
ción. 
—No quiero debilidades,—dijo.—En 
este momento serían inútiles y crueles. 
Acordáos que yo soy siempre la des-
graciada que salvásteis de una muerte 
horrible y durmió segura bajo vuestro 
techo durante muchos meses. Sed ge-
neroso como entonces, porque tampoco 
ahora tengo más que la voluntad que 
me defienda, no poseo más que mi ho-
nor y mi orgullo. Si tratáis de des-
truir lo con cualquier acto insensato, 
concluiría por odiaros y no me veríais 
m á s . 
D I A R I O B E LdA M A I S I N A —Edicsón de la íard* ayo 
abaneras 
Bailes de las flores. 
Ya la Asociación de Dependientes i n i -
ció la serie que otros centros han de 
Seguir con igual ó parecido resultado. 
E l primero de todos, el Centro Astu-
riano, que dará su baile de las flores el 
20 del actual. 
Pensaba ofrecerlo el domingo próxi-
mo pero esa fecha del 17 de Mayo es 
fecha luctuosa que evoca en nuestra 
ciudad el recuerdo de tremenda catás-
trofe. 
E l 23 se celebrará en el Liceo de 
Guanabacoa y el domingo 24 en los sa-
lones del Centro Gallego. 
Intencionalmente he dejado para este 
lugar el baile de E l Progreso. 
Está anunciado para el sábado, pero 
tengo que hacer á la Directiva, á esa 
Directiva de E l Progreso tan galante y 
simpática, un ruego en nombre de va-
rias señoritas asiduas á las fiestas de la 
floreciente sociedad de la Víbora. 
Es muy sencillo: 
Que se transfiera el baile para el otro 
gábado. 
La petición, aunque soy el primero 
en formularla, sé que también la harán 
todos mis colegas en la crónica. 
Y E l Progreso, como si lo viera, ac-
cederá complacientemente. 
E i YacM Club inaugura el domingo, 
con un almuerzo de socios, la tempora-
da de 1903. 
A l almuerzo seguirá la junta general 
correspondiente al segundo trimestre. 
Háblase de una próxima matince en 
la casa del Club. 
Muchas y muy interesantes respues-
tas ha recibido E l Fígaro á la pregunta 
que dirigió á las damas: 
'£¿Si no fuera cubana, dónde querr ía 
usted haber nacido?'r 
Entre las señoras que han enviado 
ya su respuesta al brillante semanario 
tuéntanse la Marquesa de Larr i naga, 
la Condesa de Loreto, Catalina Lasa de 
listé vez, María Antonieta Rabell de d^ 
fcstrampes, Marta Abren de Estévez, 
J5va Adán de Rodríguez, María Julia 
laaverio de Ayala, Célida Del Monte 
üe Del Monte, María Teresa Carrizoza 
lie Robelín, Carmen Zayas Bazán viu-
tla de Martí, María Adán de Aróste-
gui, Herminia Del Monte de Betan-
court, Juanita Orbea de Catalá, Chari-
to Armenteros de Herrera y la respe-
table y muy estimada viuda de Céspe-
des. - y v f • l V I J l r 
De señoritas, hay contestaciones be-
llísimas, como la de Chon Tejera, la 
espiritual hija del poeta. 
Tengo encargo de E l Fígaro de rogar 
á las damas que aún no hayan remitido 
respuestas se sirvan hacerlo antes del 
día de mañana. 
Un dia más haría imposible la acep-
tación. 
en la anterior velada, los Cuadros V i -
vos presentados por un grupo de la So-
ciedad Dramática tan hábi l é inteli-
gentemente dirigida por los jóvenes 
Juan Gelats y Eruesto Longa. 
A los acordes de la banda americana 
del 2? de Art i l ler ía se bailó un gran 
Calce- Walk. 
Diez parejas aparecieron en el esce-
nario. 
Fué el clon de la noche. 
A l terminar la velada dirigió la pa-
labra á los concurrentes el Padre 
O'Donnell para dar las gracias, en nom-
bre de las virtuosas congregantes de la 
Preciosa Sangre, á cuantos coii su con-
curso ó con su presencia habían contri-
buido al feliz resultado de la fiesta. 






,en la pila del 
de las gracias 
Josefina! 
Es el nombre de una 
tura que ha recibido 
bantisnio la primera 
Cristianas. 
r Josefina es la adoración de sus aman-
tísimos padres, el apreciable matrimo-
nio señora Enriqueta Ginesta Monta-
ner de Barnach y el señor Ernesto 
Barnach y Calbó, socio éste de los se 
Bores Vilaplana y Guerrero en la gran 
fábrica La, Estrella. 
Padrinos de la tierna niña fueron 
doña Josefa Calbó y don Enrique Mar-
qués. 
E l acto, celebrado en la parroquia 
de Guadalupe, revistió un carácter íu 
timo, repartiéndose como souvenir, en-
tre amigos y familiares, uuas tarjetas 
lindísimas. 
Sea la vida para Josefina una senda 
de flores interminable. 
Muy concurrida y muy animada la 
fiesta de anoche en el colegio San 
Agust ín á beneficio de las religiosas de 
la Preciosa Sangre. 
La sala, llena totalmente. 
Fueron muy aplaudidos, al igual que 
INGLESAS, 
G A R A N T I Z A D A S , Impermeables 
con y sin mangas 
Se venden á precios que no admiten 
competencia en 
palmares frescos, y el gran teatro 
la ópera francesa en frente del Edén 
irolo. 
Pero Kostia no piensa como yo, y si 
gusta observar no le gusta describir, 
con lo que salimos perdiendo. 
Ahora sí he de hacerle una pregunta 
que espero me contestará en gracia á 
n galantería y á que no pregunto á 
umo de pajas. Dígame el señor Va l -
divia, por vida suya: ¿Los ingleses de 
Inglaterra son tan ingleses como los 
gloses de por acá? 
En caso de que usted diga afirmati-
vamente, no cuente para nada en las 
Islas Británicas con este cura; no paso 
canal n i á tres tirones; sería como 
mandar hierro á Bilbao, perros á las 
Canarias, cotorras á Veracruz, cacao á 
Soconusco y sal á Sevilla, el mandarme 
mí á Inglaterra. 
No en mis días. 
Portales de Luz.—Teléfono 929 
C 769 .i« My 
"Amanecerá Dios y medraremos0, 
predije yo ayer para hoy; y si lo de me-
dí:) r no está claro lo está el día, y esta 
claridad es buena prncba de que soy 
vactieinador de verdad deeir. 
Diee Cervantes que hay dos clases de 
envidia y que es bueno conocer la bue-
na, la santa, la bien intencionada; esa 
conozco yo y la practico, y pues es Bali-
ta no hay pecado en decirla ni en prac-
ticarla. Siempre fui gran aficionado á 
dar saltos de caballo, desde tal á cual 
república, desde cual á tal monarquía, 
ó de castro negro á castro blanco, que 
en dando el saltito importábame poco 
el color de las casillas; así es que hoy 
cuando veo que un compañero se nos 
lanza mar alante en busca de Par ís ó de 
Londón ó de Castro Urdíales sufro las 
de Job, me achico, repugno el tasajo y 
dejo de tirarle chinitas al casero. Her-
mida con sus viajes es el torcedor de 
mis anhelos; cuando marchó Diego-Dkgo 
perdí la color, que aún no fué habida, 
y cuando Conde Kostia puso piés en pol-
vorosa en demanda de Inglaterra, sufrí 
mareos, inapetencia y vómitos y no en-
tregué el alma á Dios y el cuerpo á la 
fosa porque se me recetó jamón á todo 
pasto y me alivié con magras. 
Viajar es v iv i r ; la imaginación se 
refresca, el pensamiento crece, la vista 
se extasía, el alma rie y el corazón toca 
las castañuelas; la sangre hirviente p i -
de juerga, y los piés ensayan la pavana 
y el can-can mientras la cabeza se de-
clara chorlito con toda solemnidad y se 
va de picos pardos; y es que el yo pen-
sante y el tu bailante se rejuvenecen 
con la visión de mundos nuevos y re-
claman á grito herido el imperio del 
placer. 
Ramón Salazar, notable escritor gua-
temalteco, fué nombrado ministro'para 
el Japón. . .—¿Quiere usted venir con-
migo? me dijo.—Aguárdese usted un 
momento, le contesté. Y á la media ho-
ra presénteme ante el diplomático con 
la maleta en la diestra. Pero el asunto 
no quemaba tanto; hubo la consabida 
revolución, tornáronse las cañas lanzas 
y nos qnedamos Salazar y yo en tierra 
como i i u par de lipendis. 
Y fué gran lástima, porque en el Ja-
pón hubiéramos visto al célebre mar-
qués de Ito, que no llega á P-Ito, y hu-
biéramos aprendido á hacer los juegos 
malabares é ikarios que las japonesas 
hacen pisándolo menudo y dejando 
bizcos á los amarillentos Tenorios de 
Yokoama. 
Conde Kostia que se pasó el pasado 
verano divagando plácidamente por la 
culta Europa se fué en invierno á la 
pérfida Albión y, ahora, de primavera, 
se nos entra por las puertas sin decir 
oxte ni mcwte,y quien sabe si con el pro-
pósito de reponer su equipaje y salirse 
de nuevo por los montieles del univer 
so mundo como alma que lleva el dia 
blo. 
Estos viajes de buenos escritores 
debieran ser más fructuosos para los 
que por una ú otra causa no somos pie 
dra movediza y nos dedicamos forzosa-
mente á criar moho, que es el oxido 
del iutelecto. Con el caudal de erudi-
ción de Kostia, con su espíri tu observa 
dor y con su ingenio yo har ía unas eró 
nicas de p i t iminí 6 de pipiripavo, que 
tanto monta, y por m i pluma sabría el 
mundo, aunque fuera saberlo por p lu 
ma de ganso, sabría el mundo, desde 
la Mancharla á la Mancha y desde la 
Mancha á la Machina, lo que pasa en 
Roma (Cosmópolis), en el verde Par ís , 
en la verde Erín y en las Islas de Cabo 
Verde; en el mar negro, en el mar ro 
jo y en el mar amarillo (patrias ambos 
á tres de los que se llaman pececitos de 
colores, de los cuales no es bueno fiar 
se); describiría, por ejemplo, la nebli-
na londodeuse en parangón con ra luz 
eléctrica de la Habana; el agarrao ma 
drileño comparado con la caringa de 
Jaimanitas: el queso mauchego compa 
rado con laguna de Valencia; el Stna 
el Tiber y el Támesis!ante el Almenda 
reSj que máseme río es un consonante 
Dos novedades habrá encontrado 
Kostia; la una ruidosa y desagradable 
la otra callada y agradabil ís ima: el 
asunto del soneto La más Fermosa y 
la bendición de Su Santidad al DIARIO 
DE HA MARINA. De la primera no le 
doy á usted cuenta porque ya sabe 
aquello de 
' A y ! infeliz de la que naz fermosa!" ; 
de la bendición, que me ha tocado algo, 
y en mí la tengo, tampoco; pero puedo 
bendecirlo á usted en señal de bienve-
ida y decirle: 
Yo te bendigo en él nombre del Padre 
Istete, del hijo del Zebedeo y del Spirto 
gentil; que si no es bendición papal es 
de x>apá y muy señor mío. 
ATANASIO RIVERO 
RIZ E HIJO 
ñ MSIIO 10 DE 11 
T A ^ 
UNA ROMERIA 
E l estado de ánimo es el barómetro 
del hombre: alegre se canta, triste se 
llora, y, sin penas y alegrías no pasa-
mos, como si esto fuera el pan necesa-
rio que alimentara nuestro espíritu. ís o 
diré por qué se Hora, que para dejar de 
llorar solo un día se han inventado se-
guramente las romerías; diré si, poi-
qué reimos el ti l t imo domingo una reu-
nión de sesenta personas congregadas 
por el señor Marur i y trasladadas al 
campo, para allí con más expansión de 
ánimo, cantar, bailar, comer, beber y 
reír, teniendo en ese pequeño lapsus 
de tiempo uu momento lúcido en la 
vida. 
UA Vento" fué la invitación del res-
petable señor don Aurelio Maruri, he-
cha en ocasión de celebrar há pocos 
días en la finca ^Melendez" otra fies-
ta, y á Vento fuimos este domingo, 
empaquetados en diez tartanas y cucho 
carruajes. 
Amanece claro día, i 
y "Neptuno" de gente se poblaba. -í 
Se van de romería, 
la gente proclamaba, 
y ya todos estamos, se decía, 
los coches se asaltaban. 
Dos heraldos dispuestos á ser guias, 
la orquesta el Himno preludiaba. 
Oí una vocesita 
que mi nombre en voz alta pronunciaba: 
Embarco con una amiga, 
y el alegre convoy se puso en marcha. 
La excursión no pudo ser divertida 
á pesar de que cualquier vaivén del ca-
rruaje impresionaba á los timoratos, á 
los que tuve que contentar diciéndoles 
que en Belén había quien pidiera por 
m i feliz regreso á la Habana y por el 
de mis compañeros de viaje, á riesgo 
de que la Flora proteste, porque me* he 
propuesto reseñar esta fiesta con mis 
cautos del oasis del Sahara. 
Después de pernoctar en Vento, cu-
yas grandiosas obras recorrimos acom-
pañados del que allí hace de encargado 
jefe, montamos nuevamente en los ca-
rruajes y nos dirigimos á Mazorra, en 
donde como en el anterior estableci-
miento, acompañados siempre de sus 
jefes, visitamos todos sus departamen-
tos, siendo en ambos lugares atendidos 
con deferencia por el personal docente 
que los administra y dirige. 
Tornamos á la finca *'Condesa" don-
de fuimos recibidos con el Himno Ba-
yamés por el quinteto, que allí nos es-
peraba, y después de bailar unos dan-
zones, nes entretuvimos por largo rato 
en devorar el suculento almuerzo, el 
cual tuvo lugar entre los encantos de 
bullicioso contento y con el clasicismo 
puro de la romería. 
Formando círculo en vasto salón, pu-
de anotar algunos nombres. 
He aquí los que con el auxilio de un 
amigo, el licenciado señor íu iñez y 
Núfíez, pude recoger: 
Catalina y Blanquita Maruri , Mar-
got González de la Vega, Leonor y El-
v i ra Tariche, Cheché Guilló, Mar ía 
Luisa Abreu, Carmela Rodrigo, Domi-
t i la Núfiez y la tan buena amiga como 
bella Cheché Vega. 
Entre las señoras hemos visto acom-
pañadas de sus respectivos esposos, 
Amelia Marur i de Alvarez, Aurora 
Marur i de Rigol, Esperanza Formé de 
González, Angela Alvarez de Alvarez, 
Elvira Guilló de Maruri , Elvira Llagu-
no de Tariche y la muy amable esposa 
del señor Fernández , Mar ía González 
de la Vega. 
Pero la nota más simpática de la fies-
ta la dió la Margot, que hizo uu umono-
no" con todos los detalles, que envidia 
le da r í a á la mismís ima Pastorcito; re-
pite á instancia de los amigos Margot 
su canción y aquello fué el delirio de-
entusiasmo. Margot fué aclamada Rei-
na de la gracia, así como Blanquita 
Maruri , Reina de la belleza en la fiesta. 
Y ya cuando el vespertino crepúsculo 
brillaba en el cielo retornamos á esta 
después de 
Entre arpegios, sonrisas y tragos, 
con suelo sembrado de flores: 
cantando y bailando 
"couplets" y danzones 
veloces pasamos 
las horas alegres 
de un día de campo. 
M , O VI ES. 
Partidos y quinielas para el mié rco-
les 13, á las ocho de la noche, á bene-
ficio de la Sociedad de Beneficencia 
Asturiana: 
Primer partido, á 25 tantos. 
Chiquito de Eibar y Olascoaga, blancos, 
contra 
Petit, Pasiego y Pasiego Menor, azules. 
Primera quiniela, á 6 tantos. 
Isidoro, Trecet, I r án , Arnedillo, Na-
varrete y Abando. 
Segundo partido, á 30 tantos. 
Isidoro y Arnedil lo, blancos, 
contra 
Cecilio, Kavarrete y Abadiauo, azules. 
Segunda quiniela, á 6 tantos. 
Ibaceta, Urresti, Pasieguito, Eibar, 
Al í y Lisundia. 
POLICIA 
Ü E R R U M D E Y L E S I O N E S 
A l encontrarse trabajando en un bal-
cón de la casa 122 de la calle de Aguiar, 
los blancos don Manuel García, vecino del 
Cerro y don Miguel Orama de Zanja 126, 
se derrumbó aquel, sufriendo en su con-
secuencia lesiones los expresados indivi-
duos. 
Conducidos que fueron al Centro de So-
corro de la Primera Demarcación, certi-
ficó el médico de guardia, que García 
presentaba varias contusiones en diferen-
tes partes del cuerpo, y la fractura de los 
huesos de la nariz, siendo su estado ele 
pronóstico menos grave; y Orama, varias 
lesiones de carácter leve. 
E l teniente de policía señor Sainz de la 
Peña, se constituyó en el lugar de la ocu-
rrencia, levantando el correspondiente 
atestado, con el que dió cuenta al Juez 
de Instrucción del distrito Este. 
Los lesionados fueron trasladados á su 
domicilio por contar con recursos para su 
asistencia médica. 
T E N T A T I V A D E E S T A F A 
Ayer fué detenido el blanco don Jesús 
Miranda García, vecino de Jesús del 
Monte, por haberse presentado en la casa 
de comercio de efectos chinos, de Weng 
Con, calzada de Galiano 122, pidiendo 
con un vale falso, á nombre de la casa de 
Iglesias y C?, dos cajas de pañuelos de 
seda. 
E l detenido ingresó en el Vivac. 
B U E N H U E S P E D 
Ante el oficial de la segunda estación 
de policía se presentaron ayer don Ga-
briel Román y Vertel y don Francisco 
Rodríguez, vecinos de Oficias 54, mani-
festando que habiendo penetrado en su 
domicilio el blanco Silvano Alvarez, al 
marcharse éste notaron la falta de un 
sombrero de jipijapa, un reloj de acero, 
un revólver, un par de medias y un peso 
66 centavos plata, por lo que suponen ha-
ya sido él quien se lo llevara. 
De esta denuncia conoce el juez correc-
cional del distrito. 
U N A L E S I O N A D A 
La blanca Gloria Valdés, vecina de la 
calle de los Desamparados número 20, se 
querelló contra su exconcubino Manuel 
Cañero, domiciliado en Amargura núme-
ro 56, de haberla maltratado de obra sin 
causa justificada. 
E l acusado no ha sido habido, y la 
Valdés pasó á su domicilio por haber re-
cibido un golpe en la nariz que le ocasio-
nó una herida leve. 
L E S I O N E S L E V E S 
En el centro de socorro del tercer dis-
trito fué asistido ayer el blanco Angel 
Fraga Agrés, domiciado en Castillo nú-
mero 63, de varias lesiones de pronóstico 
leve en ambas manos dándole de golpes 
con unos bastones. 
Estas lesiones se las causaron en su pro-
pio domicilio, un individuo blanco, cono-
cido por "Pajarito," y un mestizo, de 
apodo " E l Mulato." 
Los acusados fueron detenidos. 
P R I N C I P I O D E I N C E N D I O 
En el cuarto que ocupa el mestizo Pío 
Elicegui, vecino de Aguiar número 67, 
ocurrió ayer tarde un principio de incen-
dio á causa de haberse prendido fuego á 
varias piezas de ropa y una colchoneta. 
Los inquilinos de la casa lograron apa-
gar el fuego á los pocos momentos. 
E l hecho se cree casual. 
M U E R T E R E P E N T I N A 
En la casa número 73)^ de la calle de 
Zequeira, falleció sin asistencia : médica 
la blanca Caridad Piolet Figueroa, natu-
ral de Sagua, de 25 años de edad, de es-
tado soltera, cuyo cadáver fué remitido 
al Necrocomio para hacerle la autopsia. 
R E Y E R T A 
Las reclusas del hospital San Anfomo, 
blanca Isabel Hernández, y morena Con-
suelo Aguirre, fueron remitidas al vivac 
por haber tenido una reyerta y promovi-
do un gran escándalo. 
UN P R E S O 
Procedente de Progreso llegó esta ma-
ñane á bordo del vapor americano Vigi-
lancia el sargento de la policía secreta, 
señor Mari ño conduciendo al preso A l -
fredo Pérez Valdés que se encuentra sen-
tenciado por la audiencia de Matanzas, 
por malversación decaudales, en tiempo 
en que fué Juez Municipal del Manguito 
y el cual se encontraba prófugo. 
H E R I D O 
Encontrándose trabajando á bordo del 
vapor español Martin Saenz, el jornalero 
moreno Agustín Mellu, se causó ana he-
rida en la mano derecha. 
Fué asistido en la casa de socorro por 
el doctor Crespo, quien certificó de leve 
el estado del paciente, 
Que venden: En barricas de 13 garrafones á $33.00 o 
en cuarterolas de 6 idem á ,, 17.00 
en garrafones (sin incluir envase) á ,, 3.25 ' 
Por botellas á 22 centavos plata sin incluir envase. 
De las superiores pastas y féculas para sopas de la acreditada fábrica de 
los bres. Blauc et Fi's, en Valonee surRhone, Francia. 
La caja de 32 paquetes de fideos, tallarines, etc. ó de 45 paque-
tes de macarrones A % 
La caja de 45 paquetes de sémola 6 e s t r e l l í t e i í ' ! . . . . * ] . ] . [ [ ; ¡ ¡i 
E l paquete de las clases que preceden á ' 
E l paquete Tapioca ó Sagú á '.! 
De la manteca de cerdo marca L A V I Ñ A la más pura del mercado. 
lf ¿a*a- ; á $ 3.00 
Media lata á 1 30 
Cuarto de lata, ¿í " o 60 
Así como toda clase de víveres, vinos 







superiores, licores, etc., que 
Reina núm. 21 Teléfono 1300 
Pronto se a b r i r á otra sucursal de L A VIÑ A en 3Iontc 3 9 4 , 
esgjuiua á Sau J o a q u í n , 
SAN RAFAEL 22 
Araba d<v recibir es idéndido sur-
tido en sombreros modelos Franceses para se í ioras y n iñas , como 
t a m b i é n los eh ^autes Canoticrs para niauana. 
Sayas de seda, blusas, trajes, cnituroues, mitones, aplicacio-
nes, inedias, dores y corsés rectos ú l t imos modelos l í ) 0 3 . 
EL NUEVO L0UVRE 
C S05 T E L E FOX O K U M , 1034 
¡POBRES VECINOS!—En L a Discusión 
del sábado leemos estas líneas: 
•;En la calle de Manrique, cuadra 
comprendida entre San Eatael y San 
Miguel, ya no se puede v iv j r . 
¿Cuál es la causa? 
Un pianista que se pasa todo el d ía 
—de 0 a.m. á 6 p.m.<—sin dejar tran-
quilo á sus vecinos,; ejecutando para 
conseguirlo toda la serie de ejercicios 
del virtuoso pianista, que son capaces 
de aburrir y hacer renegar—al que los 
esté oyendo todo el día—no solo de la 
música y de los grandes autores, sino 
de sus discípulos y admiradores. 
Propongo que se abra una suscrip-
ción en el barrio para regalarle una 
sordina á ese principiante. 
Yo la encabezo con diez centavos. 
Aqu í está esa cantidad á disposición 
del tesorero de la comisión." 
Eso es. 
Y que se vaya con la música á otra 
parte. 
ALBISU.—Las tres tandas de la noche 
están hoy cubiertas del modo que sigue: 
A las ocho: E l Dios grande. 
A l a s nueve: E l p u ñ a o de rosas. 
A las diez: E l cuñao ds Rosa. 
Tres tandas para que se luzca la gen-
t i l Pastorcito. 
Mañana : estreno de L a s grandes corte-
sanas. 
E L PALACIO BE HIERRO.—Pocas ho-
ras nada más faltan para que el espera-
do acontecimiento se realice; pocas ho-
ras para que E l Palacio de Hierro abra 
de par en par sus puertas, y cese el mis-
terio con que ha velado su mágica 
transformación, probando al pueblo de 
la Habana que lo realizado en pocos 
meses en aquella casa es obra de roma-
nos por su grandiosidad, de hombres 
del siglo X X por su novedad. 
Mañana, miércoles, á las nueve en 
punto de la mañana, al mágico conjuro 
del comercio traperil, cuantos pasen 
por la calle de San Kafael, esquina á 
Galiano, y cuantos vayan expresamen-
te á aquel sitio, Í verán lo que es E i Pala-
cio de Hierro, y podrán :abrir la boca 
con asombró, cOuteüiplando aquella 
transformaci ón. 
Mucho podríamos decir sobre el par-
ticular; pero ¿y la sorpresa?.. . 
Lo mejor es dejarlo para mañana . 
UN ESTRENO EN ALHAMBRA.—Ocu-
pando la primera tanda de la función 
de esta noche anuncia la empresa del 
concurrido teatro Alhambra el estreno 
de la zarzuela, original del señor Ga-
valdá y música del maestro Aukerman, 
titulada Americanas depega. 
La obra ha sido esmeradamente en-
sayada bajo la acertada dirección del 
aplaudido actor señor Carlos Sarzo 
y en su desempeño tomarán parte los 
principales artistas de la compañía . 
Para cubrir las tandas de las nueve 
y las diez se han designado la zarzuela 
Antes, en y después del y el juguete 
cómico E l negocio de Toribio. 
GALATHEA.—¿Que se acerca el 20 de 
Mayo?... Pues ya se ve que sí: se acer-
ca, y con él, la celebración de las fiestas 
de la Bepúbl ica; fiestas que lanzarán á 
la calle al pueblo de la Habana, que 
harán lucir en el paseo á las damas, que 
mantendrán la alegría en los corazones, 
y de las que la mujer será, como en to-
do, el mayor encanto. 
Y como quien dice mujer, dice ele-
gancia, y el abanico en sus manos es el 
complemento de sus encantos, ¿dónde 
debe i r á buscar esos abanicos ideales 
que son la expresión del buen gusto! 
Eso casi n i se pregunta. A la casa de 
Ugalde, á Galathea, Obispo 38, donde 
hay tal variedad de ellos, de ú l t ima 
novedad, que regocija y atrae á las be-
llas. Y" eso sin contar con las sombri 
Has, los efectos de sedería, los perfu-
mes, &, &, que son la especialidad de 
esa casa.,̂  •. , .-, , • r 
Cmco-TEATRo CUBA.—Dentro de 
pocos días nos abandonará el famoso 
domador Mr. Canihac con su colección 
de fieras, pues compromisos adquiridos 
en otras ciudades lo reclaman. 
Así es que no debe perder la opor-
tunidad el público habanero de ver los 
trabajos que ejecutan esas fieras. 
En es tasú l t imas funciones que nos 
ofrecerá Mr. Canihan, presentará nue-
vos ejercicios, todos á cual más sorpren-
dente. 
Para esta noche se ha combinado un 
programa lleno de novedades. 
LA NOTA FINAL.— 
Dos que discuten: 
—Entre nosotros hay una diferencia 
muy grande: t ú trabajas por el dinero, 
yo trabajo por el honor. 
—Es verdad: cada uno busca lo que 
necesita. 
U I T P O C O 
l]^p©ctácuioss 
10t-S 
c 820 alt 9 M y 
TEATRO PAYRET.—Exhibición por 
tandas del magnífico Bioscopio.—A 
las ocho, á las nueve y á las diez.—Sor-
prendentes y maravillosas vistas 
TEATRO ALBISU.—A las 8'10: E l 
Dios Grande—A las 9'10: E l puñao de 
rosas—A las 10110: E l cuñaode Posa. — 
Pa ra m a ñ a n a a n ü n ci a se el es t re n o d e 
L a s grandes cortesanas. 
GlRGO—TEATE.0 CüBA—Cnm Compa-
fiia de Variedades y colección de fieras. 
— A las ocho—Sorprendente función 
para hoy.- E l domingograu matiuée á 
las dos. 
D E T O D O j I 
fe 
E L AMOR Y E L OLVIDO. 
Hija querida de la dulce aurora, 
pura como sus tímidos fulgores, 
entre infinitas y galanas flores, 
una más bella acariaba Flora. 
Alzábase la flor encantadora, 
y creciendo en bellísimos colores, 
mostraba su ternura á los favores 
del solícito afán de su señora. 
Flora halló una mañana carcomida 
el hermoso botón, y en él escrita 
la huella de un gusano maldecido. 
Tú eres la rosa de amor bendita, 
y ese gusano ruin es el olvido,— 
dijo y lloró sobre la flor marchita! ( 
José Belgas, 
Postal. 
A Nina Berard. 
Un verso para tí...? Te dejo el alma 
y el corazón te dejo, 
y te dejara con placer la palma 
de todo un mar de amor que guardo en calma.., 
Pero, ¡por Dios, Balbina, que soy viejol 
Saturnino Martínez* 
iuapia; 
(Por Juan Cualquiera.) 
Rosalía Gisie. 
mar el Con las letras anteriores for
nombre y apellido de una linda rubita 
de Jesús del Monte. 
Jeroilífico coiprMo. 
(Por Javier de Lugo.) 
ROBIDO. 
(Por Juan Nadie.) 
t 
t t t 
t t t t t 
t t t t t t t 
t t t t t 
t t t . 
t. 7 ' % 
Sustitúyanse las crqces por letras para 
formar en cada línea,-horizontal y vertí* 
cálmente, lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Tiempo de verbo. 
3 En Andalucía. 
4 Nombre de mujer. 
5 Idem- idem. 





O O O T r 
0 0 0 0 0 
O O O 
o 
Sustituir los signos por letras, de mo* 
do de obtener en cada línea, horizontal $ 







(Por M . T. Rio.) 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
Sustitúyanse los signos por letras pa: 
formar en cada línea, horizontal y ver 
cálmente, lo que sigue: 
1 Nombre de mujer. 
2 Partes del cuerpo. 
8 Nombre de mujer. 
4 Dar ó señalar dote. 
5 Tiempo de verbo. 
Cuadrado. 
(Por Juan de Lanas.) 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
• . • • • 
Sustitúyanse los signos por letras para 
formar en cada línea, horizontal y yerti* 
cálmente, lo siguiente: 
1 Rio. 
2 Dios de la juventud. 
3 Nombre de varón. 
4 Tiempo de verbo. 
Soliicloues. 
A l anagrama anterior: 
CRISTINA CUSCO. 
A l jeroglífico anterior: 
ESE PAR-E-CE BU-EN-0. 
A l logogrifo anterior: 
F R O I L A N . 
A l rombo anterior: 
D 
P A R 
P O N I 
D A N I E 
R I E R 
A L A 
A 
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